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ABSTRAK 
Pembangunan yang dilakukan terhadap golongan minoriti umat Islam di Kemboja dikenalpasti masih 
di tahap yang rendah. Keadaan ini memerlukan perubahan memandangkan sebelum ini penindasan 
pernah dilakukan semasa zaman regim Pol Pot berkuasa pada tahun 1975 hingga 1979. Kebanyakan 
rakyat Kemboja termasuk yang beragama Islam telah dibunuh dengan kejam, dipinggirkan dari 
negara sendiri, dihalang daripada melaksanakan kewajipan agama seperti solat dan menutup aurat, 
serta diseksa fizikal dan mental. Terdapat jurang sosio-ekonomi yang agak jelas berlaku kepada 
golongan minoriti Islam di Kemboja. Dari perspektif hak asasi manusia secara universal dan sudut 
hak-hak asasi manusia dalam Islam golongan minoriti Islam yang pernah mengalami zaman 
penindasan ini perlu diberikan harapan baru.  Oleh itu penulisan ini akan membincangkan cadangan 
program pembangunan untuk penduduk minoriti Islam di Kemboja dari aspek sosio ekonomi, 
budaya, kesihatan dan pembangunan modal insan. Penulisan ini juga akan mengemukakan cadangan 
bantuan atau kerjasama yang boleh diberikan bagi meningkatkan terutamanya pembangunan modal 
insan dalam kalangan umat Islam Kemboja melalui pertubuhan-pertubuhan organisasi kerajaan dan 
bukan kerajaan berdasarkan ikatan aqidah dan persaudaraan Islam.   
 




Negara Kemboja dikenalpasti sebagai antara negara termiskin di dunia, dengan penduduk yang 
bergantung kepada daya usaha pertanian sara diri.  Masyarakat Islam Kemboja yang merupakan 
golongan minoriti yang hanya mewakili lima peratus populasi penduduk Kemboja secara 
keseluruhannya. Tidak ramai yang mendapat pendidikan akademik atau profesional yang tinggi. 
Begitu juga dengan golongan wanita yang masih tersisih daripada pendidikan, pekerjaan, pemilikan 
tanah dan pemilikan harta lain. Sekumpulan pensyarah dan pelajar dari UTM yang pernah 
menjalankan Program Service Learning terpanggil untuk memberikan harapan kepada mereka dalam 
bentuk cadangan pembangunan semula masyarakat Islam di Kemboja yang sedang dilaksanakan di 
Kampung Khleang Sbek, Wilayah Kandal, Kemboja. Penumpuan diberikan kepada pembangunan 
modal insan yang menjadi tonggak pembangunan yang lain kepada mereka. Sementalahan itu 
program sebegini merupakan tuntutan dalam agama Islam untuk menterjemahkan hubungan 
sesama manusia tanpa sempadan apatah lagi yang seagama dan bersaudara. Ini dapat dibuktikan 





"Tidak sempurna iman seseorang itu, sehingga dia mengasihi saudaranya, 
sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri." 
                                                                                 (Hadis Riwayat Muslim) 
 
Ketidakseimbangan pembangunan modal insan yang berlaku kepada umat Islam di Kemboja 
mungkin disebabkan oleh faktor regim Pol Pot yang telah melakukan penindasan dan kekejaman 
yang sekaligus memberi impak dari aspek survival etnik dan kelangsungan budaya. Seterusnya di 
zaman pasca regim Pol Pot, berlaku jurang generasi yang ketara dan telah mengakibatkan generasi 
yang ada kehilangan punca survival hidup dan memerlukan bantuan untuk memulihkan keadaan 
serba kekurangan yang ada tersebut. Faktor pendidikan, latihan kemahiran dan bantuan sokongan 
untuk pembangunan modal insan perlu digerakkan segera untuk masyarakat Islam Kemboja. 
 
DEFINISI KONSEP 
Islam adalah agama yang mementingkan persaudaraan. Seorang penganut Islam dikenali 
sebagai Muslim, bermaksud “seseorang yang tunduk kepada Allah.” Muslim percaya bahawa Allah 
itu Esa dan tujuan hidup ialah untuk menyembah Tuhan. Ini bermakna umat Islam adalah umat yang 
menganut agama Islam dan tunduk sepenuhnya kepada Allah, mengikut as-Sunah iaitu contoh 
teladan daripada Nabi Muhammad dan selaku utusan Allah bagi umatnya yang mempromosikan 
persaudaraan dan kesederhanaan serta kehidupan harmoni dalam suasana menunaikan hak sesama 
manusia tanpa batasan sempadan negara, ideologi politik dan berlainan ras. Lebih-lebih lagi hak 
yang berkaitan dengan kemajuan kendiri dan yang melibatkan masyarakat. 
 Oleh yang demikian, penulis berpendapat bantuan pembangunan kepada umat Islam 
merupakan satu manifestasi terhadap kebebasan dan hak asasi orang Islam yang berpegang teguh 
kepada ajaran agama Islam. Hal ini membolehkan umat Islam untuk terus hidup dengan aman 
sejahtera. Namun, rakyat Kemboja terhalang daripada membangun dengan pesat ekoran 
penindasan yang telah dilakukan oleh regim Pol Pot itu termasuklah yang menimpa kepada golongan 
minoriti umat Islam di Kemboja. 
 
 
Latar Belakang Negara Kemboja 
 
Negara Kemboja merupakan sebuah negara di Asia Tenggara dan bersempadan Thailand di 
barat, Laos di timur, Vietnam dan Teluk Siam di selatan. Kemboja merupakan negara pengganti 
Kerajaan Khmer yang mengalami zaman kegemilangannya pada abad ke-11 hingga abad ke-14. Pada 
zaman keemasannya, Khmer berjaya menguasai seluruh Semenanjung Indochina. Moto negara ini 
berpaksikan kepada “Negara, Agama, Raja”. Agama utama yang diamalkan di Kemboja ialah agama 
Buddha Thevarada. Agama lain termasuklah Islam (Penduduk Cham) dan animisme dalam kalangan 
kaum peribumi. (Wikipedia, Ogos 2013). 
Khmer merupakan bahasa rasmi di negara Kemboja. Terdapat lima bangsa di negara 
Kemboja iaitu bangsa  Khmer (86.3%), Vietnam (5.0%), Cina (5.0%) , Cham (1.5) dan lain-lain (2.5%). 
Populasi penduduk pada tahun 2008 adalah seramai 13 388 910 dan meningkat kepada 14 952 665 
orang pada tahun 2010. Kebiasaannya urusan jual beli menggunakan Riela (KHR). Namun, di ibu 
negara Kemboja, urusan harian menggunakan matawang Dolar (USD) (Siti Salmiah A. Hamid, 2013) .  
Kebanyakan penduduk di kampung dan pedalaman bergantung kepada hasil pertanian. 
Sebahagian lagi bekerja di kilang yang terletak di pusat bandar atau pinggir Bandar. Ada di antara 
mereka yang merantau ke negara serantau seperti Indonesia, Thailand, Vietnam dan Malaysia. 




Station yang menyumbang kepada industri pelancongan dan menjana kepada ekonomi negara (Nik 
Roskiman Abdul Samad, 2012). 
 
 
Peta kawasan negara Kemboja 
Sumber: Mission Atlas Project (29 November 2013) 
Laporan Cambodia Country Profile mengesahkan agama utama di Kemboja adalah Buddha 
yang memegang populasi penduduk terbesar iaitu seramai 9,300 000 orang (82.57%), manakala 
penganut agama Tradisional China (kepelbagaian agama Cina ; Confucianism, Taoisme, keturunan 
Ibadat dan Buddha) seramai 525,000 orang (4.69%), Muslim 440,000 orang (3.90%), Etnik Tradisional 
(animisme) 490,000 orang (4.35%), pegangan fahaman Baha’i seramai 7,000 orang (0.12%), dan lain-
lain (2.92%) termasuk Atheists (0.3%). 
Hal ini menunjukkan majoriti penduduk di Kemboja adalah beragama Buddha, manakala 
penganut Islam berada di dalam golongan minoriti kedua terbesar selepas penganut agama 
Tradisional China.   
 












Rajah 1 : Populasi berdasarkan Anutan Agama Penduduk di Kemboja 
                                      Sumber : Cambodia Country Profile 
Menurut Sary Abdullah selaku presiden Pergerakan Negara Islam bagi Demokrasi Kemboja 
terdapat dua jenis umat Islam di Kemboja [1] Sunni, orang Islam tradisional yang mengikut garis Arab 
Islam yang solat lima kali sehari dan Fojihed Umat Islam. [2] golongan yang mengikuti tafsiran agama 
purba Cham mereka hanya berdoa sekali seminggu, bercakap bahasa Cham dan memelihara tradisi 
lama Cham. Pengikut agama Islam membentuk kurang daripada satu peratus daripada penduduk 
penganut Buddha di Kemboja.  
Kira-kira 80 peratus daripada umat Islam Kemboja tergolong dalam kumpulan etnik Cham. 
Sary Abdullah menjelaskan Fojihed Muslim mengekalkan banyak kepercayaan pra-Islam mereka, 
terutamanya dalam kuasa super semula jadi dan ajaib. Mereka percaya mereka boleh berdoa dan 
mencapai kuasa dalaman yang besar yang dikenali sebagai Chai iaitu sama dengan apa yang orang 
Kung Fu memanggil Chi. (Antonia Graceffo). Hal ini dapat dibuktikan bahawa umat Islam Kemboja 
berpegang teguh kepada ayat Allah yang bermaksud:  
“Dan berfirman Tuhanmu "Memohonlah (mendoalah) kepada-Ku, Aku pasti 
perkenankan permohonan (doa) mu itu." . 




Kemboja adalah sebuah negara yang kecil dan miskin di Asia, berada di antara India dan 
China, di sebuah kawasan yang dipanggil Indochina. Majoriti masyarakatnya terdiri daripada bangsa 
Khmer, sebuah kumpulan etnik tertua di kawasan tersebut. Terdapat juga ramai minoriti Cina, 
Buddha dan juga Islam. Islam datang ke Kemboja  melalui jalan laut yang dibawa oleh pedagang dan 
pelajar Islam. Selain itu, kebanyakan umat Islam di Kemboja berasal dari Thailand, daripada sebuah 
kerajaan yang telah dimusnahkan dalam peperangan dan kebangkitan. 
Kemboja berada di bawah pemerintahan komunis Khmer Rouge yang lebih dikenali dengan 
nama regim Pol Pot selama empat tahun iaitu dari tahun 1975 hingga 1979. Pada 17 April 1975 
tentera-tentera telah merempuh masuk ke Bandar Phnom Penh iaitu ibu negara Kemboja dan telah 
menawan negara Kemboja. Mereka adalah tentera komunis yang digelar Khmer Rouge atau dikenali 
juga sebagai Khmer merah oleh Raja Shanouk Kemboja. Khmer Rouge adalah sebuah kumpulan 
komunis yang dibentuk dan dipimpin oleh Maoist yang digelar Pol Pot. Selepas menawan negara 
Kemboja, mereka telah menubuhkan sebuah rejim yang kejam (Yahya Al-Amin, 2007).   
Khmer Rouge telah menghalau penduduk dan Phnom Penh dirampas. Pada masa itu 
Kemboja regim Pol Pot memulakan kempen pembersihan Kemboja daripada golongan agama dan 
intelektual dengan cara menangkap, menembak sami-sami Buddha dan guru-guru agama Islam 
bersama keluarga mereka. Menurut Farina So, pakar dari Pusat Dokumentasi Kemboja (DC-Cam) 
yang membuat penyelidikan mengenai kekejaman Khmer Rouge. Sehingga kini tiada siapa tahu 
jumlah sebenar warga Islam terbunuh dalam era pemerintahan kejam itu yang mengorbankan 
hampir satu perempat penduduk Kemboja. DC-Cam menganggarkan antara 100,000 hingga 500,000 
daripada 700,000 penduduk Islam Kemboja mati di tangan regim berkenaan. (Harian Metro, 2011) 
Selepas tahun 1979, Kemboja didatangi penasihat Rusia dan Vietnam yang mengambil alih 
pentadbiran menerusi kepimpinan Hun Sen. Namun perang yang tercetus tidak dapat diberhentikan. 
Senjata api dari negara China, Rusia dan Amerika syarikat telah dibekalkan kepada rakyat jelata. 
Kesan daripada itu rakyat tersebut saling berbunuhan sesama sendiri. Pertelingkahan ini dapat 
dihentikan apabila termeterainya Perjanjian Damai 1991. Pasukan Pengaman Bangsa-bangsa Bersatu 
mengawasi keselamatan negara Kemboja sehingga Pilihan Raya Umum pertama diadakan pada 
tahun 1993 dan rakyat jelata kembali dapat kebebasan termasuklah masyarakat Islam di Kemboja 





PENINDASAN TERHADAP UMAT ISLAM KEMBOJA 
 
 Sebagaimana negara jirannya Myanmar, umat Islam Kemboja juga mengalami penindasan 
sejak sekian lama namun penindasan yang telah menimbulkan titik hitam yang sukar dipadam 
daripada lipatan sejarah ialah penindasan oleh Rejim Khmer Rouge dan Vietnam. 
 
Penindasan Oleh Komunis: Rejim Khmer Rouge 
Tujuan utama komunis Khmer Rouge menawan dan yang kemudiannya membunuh ramai 
masyarakat Kemboja  terutamanya masyarakat Islam ialah untuk menghapuskan etnik Melayu 
Champa dari negara Kemboja. Dalam menjayakan misi mereka beberapa bentuk penindasan yang 
telah dikenakan terhadap masyarakat Kemboja.  
 
Penghinaan  Maruah dan Bangsa 
Terdapat beberapa bentuk penghinaan maruah dan bangsa. Antaranya adalah dengan 
pengharaman penggunaan abjad Arab (Harun Yahya, 2006). Selain itu, bahasa Melayu juga turut 
dilarang untuk digunakan. Seterusnya, lelaki Melayu Champa yang memakai songkok, serban atau 
kopiah dibunuh. Selain itu, wanita-wanita dipaksa untuk memakai pakaian berwarna hitam dan juga 
memotong rambut yang panjang. Masyarakat Melayu Champa tidak dibenarkan untuk berpuasa 
(Abdul Mun’em Mahmud Muhtar, 2012). 
 
Pengharaman Amalan-Amalan Ajaran Islam 
Antaranya pengharaman yang dibuat oleh rejim Khmer Rouge ialah larangan untuk 
melakukan ibadah seperti solat, puasa, dan korban. Masjid dan surau dirobohkan untuk dijadikan 
stor menyimpan makanan dan barang-barang (Yahya Al-Amin, 2007). Masyarakat Melayu Champa 
juga dipaksa untuk membela khinzir dan memakannya. Seterusnya, mereka dipaksa berkahwin 
dengan orang Khmer yang bukan beragama Islam serta menukar agama mereka (Abdul Mun’em 
Mahmud Muhtar, 2012). 
Selain itu, kekejaman dan kebencian rejim Khmer Rouge terhadap agama Islam mendorong 
mereka untuk mengumpul dan membakar kitab suci Al- Quran. Pada bulan Jun tahun 1975 pula, 
rejim yang kejam ini telah membunuh 13 orang pembesar yang beragama Islam. Pembesar Islam ini 
dibunuh kerana mereka menunaikan solat, tidak menghadiri penyatuan politik dan berkempen agar 
majlis perkahwinan keagamaan diadakan.   
Seterusnya, rejim ini turut membunuh jemaah haji sebagai satu cara untuk menjatuhkan 
umat Islam di Kemboja pada masa itu. Seramai 970 daripada 1000 orang jemaah haji dibunuh dan 
hanya 30 orang jemaah sahaja yang hidup (Harun Yahya, 2006). 
 
Perpindahan Paksa 
Masyarakat Melayu Champa di sesebuah kampong dipecahkan ke tempat-tempat yang 
berasingan supaya mereka berjauhan antara satu sama lain bertujuan untuk melemahkan mereka. 
Hal ini secara tidak langsung dapat menjatuhkan umat Islam yang sebelum ini mempunyai ukhhuwah 
yang sangat erat (Abdul Mun’em Mahmud Muhtar, 2012).  
 
Pembunuhan Kejam Dalam Kalangan Rakyat 
Sesiapa yang melanggar larangan-larangan tersebut akan dihukum dan dibelasah dengan 
teruk. Tahun 1975 hingga tahun 1990, seramai tiga juta daripada sembilan juta penduduk Kemboja 
dibunuh. Mereka dibunuh dengan pelbagai cara seperti ditembak, dikapak di kepala, dicekik dan 
dibiarkan mati kelaparan. Mayat-mayat mangsa pembunuhan itu dikumpulkan di kawasan sawah 
padi sehingga kawasan sawah padi tersebut bertukar menjadi sebuah ‘padang pembunuhan’ (Harun 
Yahya, 2006). 
 Di celah-celah padang pembunuhan tersebut masih tertegak sebatang pohon ‘bersejarah 




Pohon ini dinamakan ‘pohon pembunuh’ kerana pohon ini menjadi tempat rejim Khmer Rouge 
membunuh bayi-bayi dan anak-anak kecil dengan cara mengayunkan kepala mereka ke pokok 
tersebut sehingga tidak bernyawa. Selain itu, bayi-bayi juga dibunuh dengan cara dilambung tinggi 
ke udara lalu dilepaskan tembakan ke arah mereka ketika masih di udara oleh askar-askar yang tidak 
berperikemanusiaan. Kesemua bayi-bayi yang tidak bernyawa itu kemudian disepak ke dalam satu 
lubang besar berdekatan dengan pohon tersebut yang digali khusus untuk menempatkan mayat 
bayi-bayi tidak berdosa itu (Nik Roskiman Abdul Samad, 2012). 
 
Penindasan Oleh Negara Vietnam 
 
Bagi menghapuskan cara hidup Islam secara keseluruhan, mereka mengenakan polisi yang 
benar-benar menekan. Beberapa tempat ibadah telah dimusnahkan dan tokoh-tokoh keagamaan 
telah dibunuh. Kebanyakan daripada mereka telah diseksa dengan kejam di dalam penjara dan 
dijadikan buruh paksa. Ibadah secara berjemaah diharamkan. Vietnam turut memusnahkan semua 
artifak-artifak bersejarah yang mereka temui. Ketika ini terdapat hanya 20 buah masjid kecil yang 
masih berdiri di Kemboja (Harun Yahya, 2006). 
Bagi menakluk negara Kemboja, pihak Vietnam berusaha untuk mewujudkan persengketaan 
dalam kalangan rakyat. Perang saudara yang tercetus didorong dengan pembekalan senjata api dari 
negara China, Rusia dan Amerika Syarikat kepada rakyat jelata telah menggugat ketenteraman 
negara. Kesan daripada itu rakyat tersebut saling berbunuhan sesama sendiri (Harun Yahya, 2006). 
 















 Masjid-masjid mula dirobohkan dan berlarutan sehingga tahun 1975. 
1975 
 Kemboja di bawah kekuasaan rejim Khmer Rouge yang dipimpin oleh Maoist yang 
digelar Pol Pot.  
 Kekejaman rejim ini dapat dibuktikan dengan pembunuhan rakyat dengan cara yang 
kejam seperti ditembak, kapak ditetak di kepala, dicekik dan dibiarkan mati akibat 
kelaparan. 
 Kawasan sawah padi bertukar menjadi padang pembunuhan dengan pembunuhan 
seramai tiga juta daripada sembilan juta rakyat. 
 Kitab suci Al-Quran dikumpul dan dibakar serta masjid-masjid dirobohkan dan 
dijadikan bangunan lain. 
 Pada bulan Jun, seramai 13 orang pembesar yang beragama Islam dibunuh dan 
hanya 30 orang daripada 1000 orang jemaah haji yang pergi ke Mekah berjaya 
diselamatkan daripada dibunuh. 
 
1979 
 Kekejaman oleh rejim Khmer Rouge berakhir dengan penguasaan oleh Vietnam. 
 Namun, penindasan kepada umat Islam tetap berlaku kerana kerajaan Vietnam yang 
disokong oleh Soviet melakukan kezaliman ala-ala rejim Khmer Rouge. 












Rajah 2 : Kronologi peristiwa penindasan Umat Islam di Kemboja 
 
KESAN PENINDASAN TERHADAP UMAT ISLAM 
Umat Islam Kemboja telah melalui episod gelap sepanjang pemerintahan regim Pol Pot pada 
tahun 1975-1979. Dari 700,000 orang pada tahun 1975 hanya 200,000 orang masih hidup pada 
tahun 1979 menjadikan umat Islam mangsa pembunuhan kejam paling ramai (mengikut bangsa) 
sepanjang episod gelap negara tersebut. Kesan kezaliman pemerintan Pol Pot menjadikan umat 
Islam Kemboja ketinggalan 50 tahun di belakang negara serantau tanpa :- 
1. Keperluan asas 
2. Bekalan perubatan 
3. Pendidikan 
4. Peluang pekerjaan 
5. Fahaman agama yang mencukupi 
(Musrifah Mohd Asri, 2011 Feb 1) 
Kini umat Islam di Kemboja diuji dengan kemiskinan dan penderitaan. Hal ini memberi 
peringatan kepada saudara umat Islam yang lain mengenai pesan Nabi Muhammad yang bermaksud 
: 
"Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Dengan keperkasaan dan 
keagunganKu, Aku akan membalas orang zalim dengan segera atau dalam waktu 
yang akan datang. Aku akan membalas terhadap orang yang melihat seorang yang 
dizalimi sedang dia mampu menolongnya tetapi tidak menolongnya." . 
 
(Hadis Riwayat Ahmad) 
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB UMAT MUSLIM  
Manusia seolah-olah sudah lali dengan perkara-perkara yang sering mereka temui setiap 
hari. Apabila manusia pertama kali mendengar sesuatu berita tentang kekejaman yang berlaku, 
mereka menjadi begitu prihatin. Namun demikian, keprihatinan mereka itu hanya menjadi suatu 
perkara rutin tidak berapa lama kemudian. Hal ini adalah kerana peperangan dan konflik yang 
berlaku di dalam dunia yang sedang kita diami ini adalah kes yang paling jelas dan nyata (Harun 
Yahya, 2006).  
Umat Islam minoriti di negara Kemboja mengalami nasib yang sangat buruk atas sebab yang 
tidak wajar sama sekali. Contohnya, perkara yang berlaku di negara-negara kecil di mana populasi 
umat Islam sangat menyedihkan kerana penindasan dilakukan adalah sangat kejam kerana 
menyebabkan kemusnahan harta benda, pertanian, penternakan, tempat tinggal, rakyat dan haiwan 
kebuluran sehingga menyebabkan pertarungan dan kehilangan nyawa para pemuda, wanita dan 
1993 
 Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) telah bertindak untuk mengawasi 
keselamatan Kemboja sehingga pilihan raya dilangsungkan pada tahun tersebut. 
 Rakyat mula mendapat hak kebebasan. 
Kini 





kanak-kanak secara tragis.  Penindasan disebabkan berbeza kepercayaan atau agama merupakan 
penindasan yang paling besar dan tragis dalam dunia sejarah peradaban manusia. Penindasan 
terhadap penganut beragama Islam mencapai kematian yang tertinggi dalam dunia jenayah sistem 
pemerintahan di seluruh dunia. Adalah mustahil sebagai saudara seagama untuk berdiam diri 
sewaktu saudara Islam yang tidak bersalah dan tidak bersenjata sama ada menjadi sasaran peluru-
peluru liar oleh pembunuh-pembunuh upahan atau dibiarkan kelaparan dan kemiskinan di kem-kem 
pelarian. Sabda Rasulullah s.a.w.: 
"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih-mengasihinya, sayang-
menyayanginya, dan santun-menyantuninya, bagaikan satu tubuh yang jika satu 
anggotanya menderita sakit maka menderita pula keseluruhan tubuh." 
(Hadis Riwayat Muslim) 
Pelbagai bentuk penindasan dilakukan terhadap umat Islam yang meliputi pelbagai aspek 
kehidupan. Seharusnya, sebagai umat Islam yang bertanggungjawab, bantuan dan perlindungan 
hendaklah diberikan kepada saudara Islam yang lain tanpa mengira bangsa mahupun negara. Hal ini 
dapat dibuktikan berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w.: 
"Bila orang-orang melihat seorang yang zalim tapi mereka tidak mencegahnya 
dikhuatirkan Allah akan menimpakan hukuman terhadap mereka semua." 
(Hadis Riwayat Abu Dawud) 
Oleh itu, bantuan kepada insan yang memerlukan hendaklah diberi seperti bantuan dari segi 
kewangan, keperluan harian, minuman, makanan dan perubatan. Selain itu, umat Islam hendaklah 
berusaha untuk membela nasib saudara seagama melalui pertubuhan-pertubuhan sosial sama ada 
melalui pertubuhan kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan. Sabda Rasulullah s.a.w.: 
 
"Sesama orang mukmin itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan."  
(Hadis Riwayat Bukhari) 
Umat Islam sewajarnya menginsafi pesanan Rasulullah melalui sabdanya yang menyatakan 
umat Islam akan tertindas oleh musuh-musuh Islam dan saudaranya yang sesama Muslim tidak 
mempedulikan kerana mempunyai sikap berikut:- 
“Di perkirakan bahawa orang-orang kafir menyerbu dan membinasakan kalian, 
seperti halnya orang-orang yang menyerbu hidangannya.” Seseorang berkata, 
“Apakah kerana jumlah kami sedikit di waktu itu (hingga orang-orang kafir boleh 
menyerbu)?” Beliau bersabda, “Bahkan jumlah kalian di saat itu ramai sekali, tetapi 
kalian seperti buih air bah (tidak berguna). Dan Allah mencabut rasa takut musuh-
musuh kalian terhadap kalian serta memasukkan di dalam hati kalian (penyakit) 
wahn.” Seseorang bertanya, “Apakah (penyakit) wahn itu?” Beliau menjawab, “Cinta 
dunia dan takut mati”  
(Hadis Riwayat Abu Dawud) 
BENTUK-BENTUK BANTUAN  
Seiring dengan peredaran masa, perkembangan dalam dunia teknologi maklumat semakin 
meningkat hari ke hari. Maklumat masa kini boleh diperoleh hanya di hujung jari dan gambar-
gambar terkini boleh di perolehi secara pantas melalui aplikasi laman sosial dan pesanan ringkas 
multimedia. Berita mengenai umat Islam terutama di negara-negara penduduk minoriti beragama 
Islam cepat tersebar melalui media massa. Malaysia adalah antara salah sebuah negara Islam yang 
aktif memberi sumbangan dan bantuan kepada rakyat di bumi kemboja. UTM mengambil peluang 
aktiviti kebajikan ini dengan menganjurkan program pembangunan dan kebajikan masyarakat Islam 
Kemboja bersama dengan Organisasi BukanKerajaan (NGO). Bantuan-bantuan tersebut boleh 
dibahagikan kepada 2 iaitu bantuan jangka masa pendek dan bantuan jangka masa panjang. Antara 










Bantuan Jangka Masa Pendek 
 
Bantuan Jangka Masa Panjang 
Memberi khidmat nasihat penjagaan kesihatan, 
program berkhatan dan pembekalan ubat-
ubatan serta nasihat pemakanan berkhasiat. 
Wakaf infaq telaga tiub, Wakaf sistem penapis 
air, wakaf kenderan (lori) dan perkhidmatan 
perniagaan khemah kanopi. 
Program korban aqiqah (lembu, kambing) 
Program Infaq ramadhan. 
Program penternakan lembu fidlot, projek 
industri sejuk beku berasaskan daging. 
Projek penternakan ayam dan ikan sangkar 
Bantuan keperluan harian dan pakaian terpakai. Projek usaha kecil tempatan kepada wanita 
untuk tujuan saradiri dan komersial untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
Bantuan Al’Qur’an dan bahan-bahan bacaan. Program Pendidikan Bahasa Inggeris, Bahasa 
Melayu, IT. akademik dan tahfiz. Wakaf 
Penterjemahan Al-Qur’an dalam bahasa Khmer 
Mini perpustakaan dan pusat informasi. 
Aktiviti gotong royong dan perglibatan awam 
dalam program bersama. 
Pembinaan, pemuliharaan dan pengimarahan 
masjid, madrasah dan sekolah. Program dakwah 
dan ziarah. 
Pembekalan penapis air untuk kegunaan rumah. Projek bekalan air bersih dan sistem penapisan 
air berpusat untuk kegunaan sekampung. 
Aktiviti kebersihan, keceriaan dan keindahan 
kampung. 
Projek Pembangunan Holistik Kg. Khleang Sbek 
sebagai Kampung Budaya Islam. 
Aktiviti ziarah, profiling dan sesi penerangan 
pembangunan kampung kepada penduduk. 
Pembinaan homestay, pusat pelancongan dan 
Pusat Komersial. 
Aktiviti penggalakan penyertaan awam dalam 
kalangan belia. 
Program Inspirasi Belia Kemboja untuk survival 
dan pembangunan kendiri. 
Aktiviti pertanian sara diri. Program Pertanian Bio Organik dan perghasilan 
pembuatan baja organik untuk tujuan komersial. 
 
Jadual 1: Bentuk bantuan yang telah disumbangkan dan dalam perancangan 
Pertubuhan-pertubuhan NGO dan sukarelawan sangat membantu dalam penyaluran 
bekalan makanan, ubat-ubatan, pakaian dan infaq telaga tiub kepada masyarakat Kemboja. Malah, 
program berkhatan dan pemeriksaan kesihatan turut dijalankan ketika misi bantuan diberi. 
Masyarakat semakin cakna isu-isu umat Islam di seluruh dunia khusus di Kemboja. Satu program 
jangka panjang untuk pelestarian survival sosio-ekonomi secara teratur telah dirancang dan 
dijalankan oleh pihak UTM. 
Bantuan yang diberi bukan hanya daripada pertubuhan sukarelawan malah agensi  syarikat-
syarikat swasta juga turut sama menyumbang bantuan dalam meringankan beban rakyat Kemboja 
yang masih di dalam situasi ekonomi yang tidak memuaskan. Namun begitu, usaha-usaha dalam 
memberi bantuan kepada umat Islam di Kemboja ini perlu dilaksanakan secara berterusan kerana 
masyarakat Islam di sana mengalami ujian kemiskinan dan ketinggalan jauh ke belakang dari segi 
kemajuan teknologi, keperluan asas, pendidikan dan peluang pekerjaan ekoran dari kesan zaman 
pemerintahan Pol Pot yang zalim. UTM telah mengambil inisiatif yang serius melalui “Program 







CADANGAN KERJASAMA DAN PEMBANGUNAN  
 
Kerjasama antara negara boleh juga dilakukan dengan lebih erat dan kuat apabila melihat 
kekuatan negara umat Islam di serantau Asia seiring dengan populasi penduduk Islam yang tinggi 
seperti mana penulisan mengenai isu “Nasib penduduk minoriti Islam” menurut Profesor Hussin 
Mutalib dari National University of Singapore mengenai Islam di Tenggara Asia. Menurut beliau, 
bilangan umat Islam kini 1.3 bilion dan 60 peratus daripada mereka bermastautin di benua Asia. 
Indonesia adalah negara Islam yang terbesar sekali dalam dunia, Malaysia merupakan negara Islam 
yang dinamik dan moden, manakala Brunei salah sebuah negara yang terkaya sekali. Selain dari 
ketiga negara majoriti Islam itu ialah golongan minoriti Islam di rantau ini, termasuk Thailand, 
Filipina dan Singapura serta lain-lain minoriti Islam di Indochina. Di negara-negara Indochina pula 
warga Islam di Myanmar (Burma) cuma lima peratus, empat peratus di Kemboja dan hanya satu 
peratus di Vietnam serta Laos. (Mazlan Nordin, 2009). 
  
Berdasarkan kenyataan di atas, menunjukkan bantuan kepada negara yang didiami umat 
Islam di benua Asia mempunyai kekuatan dan keistimewaan yang tersendiri. Nasib umat Islam di 
Kemboja tidak sewajarnya dibiarkan.   Umat Islam perlu bersatu di bawah payung Islam dan bebas 
daripada kemunduran dan Malaysia boleh menjadi peneraju dalam hal ini.  Pembangunan boleh 
dilakukan dalam pelbagai jenis iaitu [1] pembangunan fizika; membaik pulih dan meningkatkan 
kualiti dan kuantiti sekolah, pusat kesihatan, kedai, kilang dan pusat pengajian di Kemboja. Membina 
mini perpustakaan, pusat informasi dan projek pembangunan kampung budaya Islam lestari.[2] 
pembangunan sosio ekonomi; pemindahan pengetahuan dan  kemahiran atau perkongsian dalam 
bidang pertanian, sektor perindustrian, kraf tangan, penghasilan makanan ringan dan pelancongan, 
perniagaan khemah kanopi, pembangunan tanah wakaf, projek fidlot dan projek penghasilan 
makanan halal sejuk beku berasaskan daging.[3] pembangunan sosial; memberi bimbingan dalam 
pendidikan agama dan akademik, bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu, kaedah dalam meningkatkan 
penyumbangan tenaga kerja, khidmat profesionalisme dan sebagainya. Program motivasi dan 




Isu kemunduran umat Islam di Kemboja ini tidak sepatutnya diambil ringan. Penjajahan oleh 
kuasa-kuasa besar barat yang berkonsepkan kolonialisme dan imperialisme telah menyebabkan 
umat Islam di negara-negara jajahan mereka terpinggir. Konsep sekular diterap dalam pelbagai 
aspek seperti pentadbiran, ekonomi dan pendidikan. Hal ini menyebabkan umat Islam di negara 
yang dijajah tertindas dan terpinggir sehingga kini. Sejarah kekejaman dan usaha penghapusan 
minoriti Islam di Kemboja telah melakar sejarah hitam kepada dunia Islam. Oleh hal yang demikian, 
setiap Muslim mempunyai peranan penting untuk mengembalikan kemuliaan dan zaman 
kegemilangan tamadun Islam diseluruh dunia tidak terkecuali muslim di Kemboja. Kerjasama dengan 
pelbagai negara, organisasi atau pertubuhan tanpa mengira bangsa dan negara pasti akan 
mengukuhkan hubungan sesama Muslim yang akhirnya akan membuahkan hasil dalam 
membangunkan modal insan yang lestari kepada umat Islam walau di mana mereka berada. Hal ini 
akan membentuk satu naungan ikatan Islam yang teguh seterusnya mencipta kekuatan dan 
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